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図 2: Fe1 xCoxSeにおける超伝導転移温度 (Tc)と残留抵抗 (0)の関係 (青丸). 下向き矢印は 2 K
以上でゼロ抵抗が観測されていないことを示す. AG理論で求めた曲線 (TAGc vs. AG0 ;赤)、s-波









般的に適応される理論 [2]及び、フルギャップの s-波に対する超伝導抑制のモデル [3]である。こ
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図 3: Ba(Fe1 xMnx)2As2 (x = 0:020)における、磁場の自然対数 (t = lnB)に対してプロットした、
ゼロ磁場伝導度で規格化された電気伝導度テンソル成分 ((a)X  xx=xx(0), (b)Y  xy=xx(0)).
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